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Abstract: 
      The theatrical space is characterized from other components and elements of theatrical 
show with being considered as an incubator that includes all techniques of show beside the viewer, 
without space of show means there is now deed submitted to the viewer, it lies in first rank of show 
geography that is determined by director, picking the space depends upon the style of director and his 
artistic vision that will appear to be a feature added to the features of theatrical direction in foundation 
of space, casting the show and its methodical that himself should discover through nature of text and 
his technical skills because directional vision depends in application upon privacy of space i.e. 
inventing new space matches with idea of show. So, recent directional experiences seek for contrast in 
presenting their shows, so the stage director resorts to suggested spaces out of familiar Italian box and 
open space is one of them due to the aesthetic added by these open spaces for the show's aesthetic and 
it's other functions like evidence, drama and psychology. 
The research consists of four chapters, first one tackled with methodical frame that included 
research's problem represented by the following question (Does theatrical direction acquire aesthetic 
function beside it's other functions of evidence, drama and psychology in the shows of open spaces 
from others?) while the aim was limited to (Exploring aesthetics of theatrical direction in shows of 
open spaces) plus to importance and need to the research and specifying most important terms . 
Second chapter was the theoretical frame and previous studies, divided into two sections, first 
one tackled with studying (Open space show, growth/ development) displaying growth of open space 
starts from Greek stage passing throw ancient times until renaissance), while second section concerned 
about studying (Contemporary directional shows in open spaces) then indications that resulted from 
theoretical frame. While third chapter concerned about research's procedures, analyzing the intentional 
attained sample (Universal adventure) displayed on (2013), the two researchers depends in designing 
the analyzing tool upon the indications obtained from theoretical frame, while in the fourth chapter the 
researcher had recommended a bunch of conclusions, suggestions and recommendations to finalize the 
research with a list of references and sources.  
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
مشاه مظاك دمحميرمشلا     يديمعلا مظاك داوج رديح  
 ةيحرسملا نونفلا مسق / ةليمجلا نونفلا ةيلك /لباب ةعماج  
 
ةصلاخلا  
 زيمتي     يحرسملا ءاضفلايقاب نع تانوكم ويحرسملا ضرعلا رصانعهفصوب ب ضرعلا تاينقت لك يوحت يتلا ةنضاحلا  مهيف ام
تملايقل ،لاولو ضرعلا ءاضف مدقي لعف كلانه ناك امل  ىلإيقلتملا  ، ىلولأا ةبترملا يف عقي وهفةيفارغج نمض ددـحت يتلا ضرعلا 
 جرخملا لبق نم ، جارخلإا تامس ىلإ اهفيضي ةمس حبصتل دعب اميف حضتت يتلا ةينفلا هتيؤرو جرخملا بولسإ عبتي ءاضفلا رايتخاف
 سيسأت يف يحرسملا ةينفلا هتايناكمإو صنلا ةعيبط للاخ نم اهفشتكي نأ هيلع يتلا هتيجهنمو ضرعلا ةغايصو ءاضفلل ه فـصوب 
ءاضفلا ةيصوصخ ىلع اهقيبطت يف دمتعت ةيجارخلإا ةيؤرلا ،كتبا يأضرعلا ةركفو بسانتي ديدج ءاضف را . براجتلا تحبصأ كلذل
 اهضورع ميدقت يف رياغملا نع ثحبت نلآا ةيجارخلإا ،ذل يحرسملا جرخملا أجل كلإ ةحرتقم تاءاضف ىل ةـيلاطيلاا ةبلعلا جراخ
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خر من دلالة لى جماليات العرض ووظائفه الاُ إ بما تكسبه هذه الفضاءات من جماليات مضافة . الفضاءات المفتوحة المألوفة ومنها 
 ا سنثبت أنأي إننّ،  المسرحية المفتوحة الإخراجية في عروض الفضاءاتالجماليات ففي هذا البحث سنتعرف على . درامية ونفسية 
  .لفضاءات المسرحية المفتوحةمتغيرات جمالية لعروض اهنالك 
هـل  ):   قد قسم البحث على أربعة فصول عني الأول منها بالإطار المنهجي الذي يضم مشكلة البحث المتمثلة بالتساؤل الآتي    
في عروض الفـضاءات المفتوحـة خر من دلالية ونفسية ودرامية وظائفه اُلأوظيفة جمالية إلى جانب  الإخراج المسرحي يكتسب
 فضلاً عـن اهميـة (تعرف جماليات الإخراج المسرحي في عروض الفضاءات المفتوحة )أما هدفه فقد اقتصر على ( ؟عن غيرها 
  .ث والحاجة اليه وتحديد المصطلحاتالبح
الفضاء المسرحي )فقد قسم على مبحثين عني المبحِث الأول منها بدراسة ، ابقة    أما الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات الس 
 بالعصور الوسـطى حتـى عـصر  من المسرح الإغريقي مروراًبدءاً مستعرضاً نشأة الفضاء المفتوح (التطور / ةالمفتوح  النشأ 
ت التي أسفر عنهـا  ثم المؤشرا(لفضاء المفتوحالتجارب الإخراجية المعاصرة في ا) فقد اهتم بدراسة أما المبحث الثـاني . النهضة
 المقدمـة فـي العـام (مغامرة كونية)أما الفصُل الثالثُ فقد عني بإجراءات البحث وتحليل العينة المنتخبة قصدياً . الإطار النظري 
أما الفصِل الرابِع فقد اوصى على ، وقد استند الباحثان في تصميِم أداِة التحليِل على ما استنبطَ من مؤشرات الإطار النظري( ٣١٠٢)
  .م البحث بقائمة المصادر والمراجعوخت، جملة من الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات
  
  .العرض المسرحي، المخرج: الكلمات الدالة
  
   المنهجيرالإطا/ الفصل الأول  -١
 مـي ٍ درا ٍلرة إلى تشكي  تحويل الكلمة والفك من خلال  إلى التواصل يسعى الفن المسرحي  :مشكلة البحث  ١-١
 المخـرج هي بالتالي مهمة تقع على عاتقو، تكون من عناصر مسرحية متآلفة  أمام المتلقي ي معروٍضومجسٍد 
افاقاً جديدة لاكتشاف سبل وأدوات وإمكانيـات ذلـك  ته الفكرية والفلسفية رؤيمن خلال  يخلق التيالمسرحي 
تباين فيه سمات تهو مكان ذلك النشاط الذي فيه فضاء المسرحي المسرح يقدم نشاطاً انسانياً يصبح ال ف .التجسيد
 موقع التمثيل أو مكان الاحتفال "ه نّأعلى  الفضاء المسرحي (وبرسفيلدأآن )وتعد ، وإمكانيات وأدوات الإخراج 
والذي يستغل الفضاء في العلاقات ، ذلك المكان الذي يتم فيه شيء ما لايحتاج إلى مرجع في مكان آخر غيره 
ضفاء الطابع لإ لى ذلك فهو سعي إو[ ١]. ورقص وقتال إغواءالجسدية بين الممثلين وفي النشاطات البدنية من 
 تأتي مشكلة البحث الحالي التي تتمحور حول تأسيساً على ما تقدم ، المسرحيةالجمالي والحركي لتلك العروض 
 وظائفه الأخر من دلاليـة ونفـسية وظيفة جمالية إلى جانب  الإخراج المسرحي يكتسبهل : التساؤل الآتي 
   ؟.عروض الفضاءات المفتوحة عن غيرهافي ودرامية 
تتجلى أهمية البحث من خلال تـسليط الـضوء علـى دراسـة الـسمات   :أهمية البحث والحاجة إليه ٢-١
سمات غير مشخصة ومتغيرة تلك ال  إنكون ، وما تحمله من جماليات  الفضاءات المفتوحة  لعروض الإخراجية
 الحاجـه تكمـن  بينما .ذات مساحة واسعة في الهواء الطلق لاسيما إذا كان الفضاء مفتوحاً و ،  مكان لآخر من
 السمات الإخراجية فـي عـروض الفـضاءات بتعرفهمالمخرجين وطلبة الإخراج المسرحي انه يفيد  في ليهإ
  .ه من جماليات ووظائف العرض الأخروما تحملالمفتوحة 
 الإخراج المسرحي فـي عـروض الفـضاءات جمالياتبحث الحالي إلى تعرف يهدف ال  :هدف البحث  ٣-١
   .المفتوحة
  :حدود البحث ٤-١
 .(٣١٠٢): الحد الزماني .١
  .بابل/ العراق: الحد المكاني .٢
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قـراءة جماليـة فـي ، وض الفضاءات المفتوحة  الإخراج المسرحي في عر جماليات: الحد الموضوعي  .٣
  .(مغامرة كونية)عرض 
  :صطلحاتتحديد الم ٥-١
  جماليات : اولاً
 .[٢]"مصدر الجميـل : "  بأنها (ابن منظور ) كلمة الجماليات من مفردة الجميل والتي عرفها جاءت : لغــةً
و ( جميلـة )، والمـرأة ( جميـل )فهو( جمالاً)الرجل بالضم ( ملج)الحسن وقد " ها نّأعلى ( الرازي)وعرفها 
  .[٣]أيضا بالفتح والمد( جملاء)
يعنـى بفهـم الجمـال ويتكـون و ، من فـروع الفلـسفة وعلومهـا اًفرعالجماليات مصطلح  يعد :اصطلاحاً
، ما الفنـون المـسرحية منهـا لاسـي  الفنيـة بأنواعهـا الأعمال وهي ، من المعطيات التي يهتم بها ةمن جمل 
 والجماليـة تعنـي بالنـافع ، مـن جهـة أخـرى  البـشرية ةلخبـر ا الجمـالي و التصميمها وتحليل مصوو
  .[٤] في الفنون المختلفةوالآليات شكال والأساليب  للأةهي دراسة وصفيو ،ميل من الفنونوالج
  :الفضاءات
المسافة "  وهو ايضاً [٥]"وهو مساحة معطاة ذات إمكانيات .. تعبير هندسي معماري " وهو : ومفرده فضاء  
  [ ٦.]"والامتداد اللامحدود 
  : الفضاء المسرحي
رض ، فهو مكان تجمع لوسـائط الع  ـ، أم راقصاً  أ كان صامتا أو لفضياً ، سواء  الفعل المعروض مكان هو 
  [ ٧].نه مكان يتبادل فيه شكل لعبة الزمنإ، المسرحي بما في ذلك المشاهدون
 هو ذلك الفضاء الذي تتلاشى فيه الحدود الفاصـلة بـين الممثـل :الفضاء المسرحي المفتوح إجرائياً  
  .والذي يجمع فيه الممثل بالمتلقي الممتد يفضاء العرض الدرامنه أأي   .لقيوالمت
  
  
  الاطار النظري/ الفصل الثاني  -٢
  التطور والفضاء المسرحي المفتوح النشأة/  الأولالمبحث  ١-٢
تقام حول مذبح الآلهة وسط المعبد ضمن فـضاءات مفتوحـة  لإغريقعند ا الطقوس والشعائر ت كان
ت الدينيـة التـي كانـت تقـام تكريمـاً للآلهـة دينية بالاحتفالا  الطقوس ذات التراتيل ال هذهتندمج ( مقدسة)
أماكن عديدة من البلاد في فضاء مفتوح وواسـع انتقلت هذه الاحتفالات إلى وفي مرحلة متقدمة ( دیونیزیوس)
واحياناً أخرى تضم بعـض ، جماعيةفيها  المشاركة كون في هذه الاحتفالات نتيجة للأعداد الغفيرة المشاركة و
بمرور الوقت والزمن والتطور الذي حصل فـي هـذه العبـادات و. [٨]أخرىر أو الضيوف من قبائل الزوا
 كـان عربة يخاطب من خلالها الجمهور والـذي تعمل الذي كان يس( ثيسبس)الإغريقي الشاعر والأعياد ظهر 
سوق حافظاً علـى ارتجالياً وعلى منصة خشبية في ال "( كمال عيد) كما يصفه الكاتب والمفكر المسرحي خطابه
وبهـذه العربـة أسـس الـشاعر [ ٩]." الجوقة فكانت تحتل مكانها أمام المنصة على شكل دائري أما، الرؤية
 انتقل التمثيل إذ الإغريقيوبمرور الزمن تطور الفن المسرحي ، للفضاء المسرحي المفتوح ( ثيسبس)الإغريقي 
فهو مسرحاً بسيطاً ذات مساحة دائرية تقـع ، اثيناالواقع بمدينة ( ديونيزيوس)إلى مسرح ( ثيسبس)من عربة 
بحيث وضعت على منحدره مقاعـد بـسيطة ، وهذه الدائرة أشبه بالوعاء الضخم ، تحت منحدر الاكروبوليس 
تتخلل هذه المقاعد طرقات ومماشي لمرور المتفرجين وفي نهاية المنحدر هناك ساحة دائرية صممت للرقص 
فقد كانوا يجعلـون ( الكشك أو الخيمة أو الخص )بوصفه ( اسكينا)متواضعاً سمي  أشبه بالمنصة فيها بناء وهي 
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 أقـام فقـد  [٠١] ،له ممراً في مقدمته بين جناحين هذه البناية بطريقة لا تسمح للمتفرجين برؤية من يسير فيه 
دمت فقـد ق  ـ،  اليونان مساحة دائرية صممت خصيصاً للاوركسترا ووضعوا وسطها مذبح للآلهة المعماريون
فقد كانت تقدم في الهـواء ( اسخيلوس)عليه العديد من المسرحيات ومن ضمنها مسرحيات الشاعر الإغريقي 
، ثـم تنقلاته في ساحة العرض المستديرة الذي يخلقه الممثل من خلال حضوره و ذات الفضاء المفتوح ، الطلق
سـوفوكليس )مـسرحيات " ذلك وك  ـ. من خلال علاقته بالنظّارة ومن خلال ترتيب حضوره في تلك الساحة 
، اذن فمن المنطقي افتـراض إقامـة  امام مبنى او قصر من القصور  الأحيان تقدم كثركانت في ا ( ويوربيدس
لمـسرحية الفـرس أخـر ( اسـخيلوس ) قصيرة من تقديم مدةم أو بعد . ق ٠٧٤حواليمدة منظر مبني في ال 
ساعدت تقنيـات لقد  [ ١١]."فية للعرض مسرحياته التي يفترض إنها قدمت وعرضت دون جدوى مبنى كخل 
لعناصر المسرحية، ومقدمة المنصة التي تحتوي على ا " المسرح الإغريقي على امتداد الفضاء المسرحي وهي 
 تحده الصفوف الاوركسترا أي المجال الذي ممثلين في أثناء قيامهم بأدوارهم، و ، المخصصة لاستقبال ال المنصة
فضاء المسرح هو تعبير هندسي معمـاري فال[ ٢١]."صص لحركات الجوقة ، والذي خ الأولى من المدرجات 
   . ايضاً محاط بحدود كمساحة هندسيةوهو مساحة معطاة ذات إمكانيات ولكنه
ولكنها بقيت مسارح ذات فضاءات مفتوحـة ،  داخل المدينة فقد بنيت مسارحهم  المسرح الروماني  أما
م الرومان بالضخامة والزخرفة والنقوش للمباني المسرحية  فقـد  اهت إذ، كالذي شاهدناه في المسرح الإغريقي 
جانـب ذلـك بعـض لى إ، وهناك طويلة ضيقة ومشقوفة ( مصطبة)منصة " تميز المسرح الروماني بوجود 
 عمالمميزات للمسرح الروماني مثل تعليق بعض الأقمشة الملونة على هيأة أشرطة فوق المدرجات ومثل است 
   .[٢٩٢ص، ١١.]" بعض المهمات المسرحية فضلاً عن أسفل لىإن أعلى ستارة أمامية تهبط م
 كان هذا المسرح إذ، لقد اشتهر المسرح الروماني بتقديم اعماله في شوارع المدينة والأماكن العامة    
ويعتمد هذا ، ويركب من جديد، فبعد كل عرض ينقل إلى مكان آخر ،  من حيث الشكل فهو مسرح متنقل اًبسيط
وكانوا في بعض ،  يقفون أمام خشبة المسرح وعلى الأرض إذ، على المتفرجين المارة من عامة الناس المسرح 
، ان هذا المسرح اشبه ما يكون بمسرح الشارع الذي نشاهده اليـوم [ ٣١] .الأحيان يجلسون على أرائك خشبية 
اذ يعتبـر حلقـة ، ودهولكن هذا المسرح مساحته محـد ، فان فضاءه المسرحي ليس جزءاً من الفضاء اليومي 
فلذلك يشعر الجمهور بالتأثير المسرحي العالي لكونـه مـشدود ، سحرية مفصولة عن المساحة العادية الدنيوية 
ان انفصـال الفضـاء المسـرحي عـن [ ٤١].اركاً خلف ظـهره الحـياة اليومية وت،  الفضاء المسرحي لىإ
فهذه المسارح الرومانية التـي تقـدم ، ارعالفـضاء اليومي شرط ضروري لأي عرض مسرحي يقام في الش 
والفـضاء المـسرحي ( المفتـرض )الفضاء المسرحي المفتوح الخارجي ، تلغي الفضائين ، أعمالها في الشارع 
ويرى الباحث ان المسرح اذا كان في الشارع لا يعتمد على الأخبار التاريخية فـي ( المدرك)المفتوح الداخلي 
للمتفـرج فهنا لا حاجة ، ب التمثيلي والكوميدي الساخر كما في الكوميديا ديلارتا تقديم مادته بل يعتمد على اللع 
فهنا سـوف يتـداخل ، واما الفضاء المسرحي المفتوح الداخلي المدرك ،  خارجياً أو يفترض فضاء ً، ان يتخيل 
ن الذي يقدم ووعي الجمهور با ، اذ يبقى اعتماده على خبرة الممثلين ، مساحة اليومية في الشارع ضمن فضاء ال 
ولكي نستمتع بمسرح الشارع يجب ان ندرك ان هؤلاء ممثلون يتظاهرون . [٣١ص ،٥].مسرحاً وليست واقعة 
  . مشتبكين في شجار حقيقي في الشارعبالحرب وليسوا اناساً 
ولـذا  المتعبـدين ان فضاء الكنيسة المقدس أسهم في إضفاء الخشوع لـدى  ف العصور الوسطى  أما في 
وداخل فـضاء  مكان مقدس الذي ينتابه الشعور كونه في  في نفس المتلقي ه الأثر للبيئة المكانية تغيير ا  أصبح
بالتأكيد سوف تكون مختلفـة عـن البيئـة الخارجيـة ( فضاء الكنيسة )فالبيئة الداخلية ، يصلي ويتعبد ، مقدس
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 [٥١].(المتلقـي )لمتعبـد فلهذا التغيير في عتمة الفضاء له الأثر على فـسيولوجية ا ، المملوءة بضوء الشمس 
،  مقترحاً كما في المسارح الحديثـة  فهو ليس "، ويختلف فضاء الكنسية المقدس عن الفضاء المسرحي الحديث 
والتي تـضفي ( ، دق الأجراس ش الماء المقدس ، ر البخور، الشموع )العناصر المادية بل هو مفروضاً مدعماً ب 
، كل هذه العوامل كانت (الكهنة)ة التي يلبسها الممثلون لأردي، فضلاً عن ا لى الأحداث أجواء طقوسية مهيمنة ع
تجربة احتفالية تعبدية مقدسـة ( بين الممثل والمتلقي ) تشكل تأثيراً نفسياً على المتلقي وتجعل التجربة المشتركة 
تعمل الكنيسة على تسويقها بتكريس المكان وربط وجود الجماعـة بـه بوصـفه مركـز العـالم والبـؤرة 
 قرر رجال الدين مـن فقد في فضاء الكنيسة الداخلي ازداد عدد المصلين والمشاهدين  فإلى ذلك ، [٦١]"ةالثقافي
حيـث ، إلى خارج الكنيسةالقداس والاعياد والتشابيه الدرامية الباباوات والرهبان المسؤولين في الكنيسة انتقال 
مـا ن واجهة الكنيسة وجعلها خلفية مقدسـة ل للاستفادة م، الفضاء الواسع المتمثل في ساحات الكنيسة وحدائقها 
حيـث بقيـت ، آنـذاك المقدمة  من جهة ومن جهة أخرى تبقى سيطرت الكنيسة على الأعمال يقدم من تمثيل 
عليـه ) السيد المـسيح آلامقدسة التي تتحدث عن ولادة و ومن الكتب الم ،  دينية ضوعاتالمسرحيات ذات مو 
، وإلغـاء إشـرافها ، دأت الكنيسة ترفع قبضتها عن الأعمال المسرحية ومع بداية القرن الثالث عشر ب ( السلام
والاهم من ذلك هـو انتقـال ، وامتناع القساوسة من التمثيل، وذلك لطغيان القالب التمثيلي على التراتيل الدينية 
ارج  خ  ـلىإلى ان خرج المسرح برمته إ، لى المجلس البلدي والنقابات إإشراف الأعمال المسرحية من الكنيسة 
  . [٧١]أسوار الكنيسة في الشوارع والساحات العامة 
فقـد ، ه مفتوحـاً ئمن مسرح إلى مسرح مع بقافقد تنوع الفضاء المسرحي  عصر النهضة في أما      
،  بنيت المسارح العامة في فضاء واسع يتسع لألفـين متفـرج إذ، ومسارح خاصة ، كانت هناك مسارح عامة 
وعرضـها يقـارب الثلاثـة ، أقدامربعة أ يبلغ ارتفاعها مابين إذ، و الساحةوعرفت خشبة مسرح بامتدادها نح 
وقد بنيـت ، وفي نهاية هذه المنصة وضع حائط خلفي،  عمقها فيبلغ سبعة وعشرون قدماً أما،  ًمادربعين ق والأ
س عكس علية النـا ، وكانت عامة الناس تقف في الفضاء المكشوف، صالة لجلوس المتفرجين من ثلاثة طوابق 
اما . ح في ما بعد بالمسرح الإليزابيثي وعرف هذا المسر ، كانوا يحجزون أماكنهم في الشرفات وبمبالغ إضافية 
 انويرى الباحث . تقريباًنفسه جاءت على نفس النمط ، المسارح الخاصة فهي شبيه بمسارح البلاطات والقصور 
ولكونه قيد في العـصور ، المسرح الروماني  الفضاء المسرحي بدأ مفتوحاً منذ المسرح الاغريقي مروراً ب إن
تغير ، وفي عصر النهضة ، لكنه ظل مفتوحاً على الصالة ومقدساً ، ن التمثيل أصبح في الكنيسة أالوسطى كون 
  .ي لم تحده حدود الصالة التقليديةولكنه نفسه الفضاء المفتوح الذ، الفضاء بين شارع وبلاط
  رة في الفضاءات المفتوحةتجارب إخراجية معاص/المبحث الثاني ٢-٢
فـي البحـث عـن فـضاءات ،     تميزت التجارب الإخراجية العالمية في الربع الأخير من القرن العشرين 
 العنصر الأهم في العـرض لقيتسعى فيها للبحث عن الاتصال الروحي بين العرض برمته وبين المت ، مفتوحة
أي ان ، فكل له قراءاته وثقافاتـه الفنيـة ، مخرج وآخرفقد تباينت وتنوعت السمات الإخراجية بين ، المسرحي
لذلك سنتتبع في بعض التجـارب الإخراجيـة ، كل مخرج يحمل العديد من السمات لأكثر من عرض مسرحي 
 وماهي طبيعة العلاقة بين المخرج وبـين ؟ف وظف الفضاء المفتوح في تجاربهم العالمية المعاصرة ونرى كي 
لى آخر وجده مناسـباً لبنـاء إ وان اختلف من حيز ؟ المخرج مع ذلك الفضاء  وكيف تعامل ؟الفضاء المسرحي 
معتمداً في انفتاحه على حركة الممثلين ومـا يحملونـه مـن ، عرضه وإنشاء فضاء مسرحي قصدي مفتوح 
  .  عن باقي مكونات العرض المسرحيفضلاً، دلالات تعبيرية في الجسد والصوت
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ة للمخرج الحاضنة التي ينطلق منها في خلق الإبهار والدهشة لدى ل بالنسب  الفضاء المسرحي يشكّ نإ  
 إنتاج الصورة المسرحية لاتتم الاّ في فضاء العـرض نلأ، وخلق الصور المسرحية التي تتشكل فيه ، لقيالمت
فضلاً عن ذلك يعطي للممثل الحرية في الحركة من خلال حضوره وانسجامه وتناغمه الهارموني ، المسرحي
 عروض الفضاءات المفتوحة تركز اهتمامها علـى مـا ات وعناصر العرض المسرحي فإلى ذلك إن مع مكون 
فهناك العديد .  عن لغة الكلام المنطوقة يحمله جسد الممثل من إيماءات وإشارات وحركات معبرة كانت البديل 
 اعتمدت في ذلك على من التجارب العالمية في الإخراج المسرحي اتخذت من الفضاء المفتوح مكاناً لعروضها 
فـي عـروض الآخر بعض تختلف عن جمالية  من سمات وخصيصات أفكارهمالرؤية الإخراجية وما تحمله 
  . الفضاءاتتلك 
 هدفه إلى تحقيق من خلال أعماله المسرحية ذات العلامة السينوغرافية الدالة ( شاينا)سعى  :()جوزيف شاينا 
ويأتي تـشكيل الفـضاء ، شبة بوصفه مهمة نظرية تـتسم بالتجريد المتمثل بتشكيل الفضاء المسرحي فوق الخ 
فهو يتعامل مـع ، المسرحي وأهميته ضرورة لإظهار الممثـل فوق خشبة المسرح وكأنه آت من الحياة نفسها 
حيث تتميز أعماله السينوغرافية بتكوينات الأفـق ، الفضاء المسرحي المفتوح بوصفه رؤية بلاستيكية تشكيلية 
 مـسرحياً عامـاً يـستجيب  يشيد فـضاء أن( شاينـا)ولذلك حاول ، بين عناصر العرض المسرحي وتشكيلها 
فنجده يعري فضاء العرض من الديكورات الواقعية المرسومة ، لمختلف أماكن الأحداث المسرحية وتـنويعاتها 
  .[٨١]والمبنية التي تطوق المكان وتخنقه بزخمها اللامبرر 
بين الممثل والسينوغرافيا في وحدة تشكيلية بصرية شـبيهة ( شاينا)مع ضمن فضاء مسرحي مفتوح يج 
 عنصراً رئيساً محيطاً بالإنـسان يـنعكس  اكتشاف عنصر السينوغرافيا بوصفه "( شاينا)ويعد ، باللوحة الفنية 
ي بما عبر وجهة نظر (  السينوغرافيا -الممثل )شكّل هذين العنصرين ٌأي عليه أسلوب جديد في أداء الممثل  أننّ 
 ويريد من ذلك خلق لوحة تشكيلية صورية من خلال أداء الممثل مع العناصـر [٩١.]"أنا مخرج  سينوغراف 
 إفلاس الكلمة التي إن( " شاينا)التشكيلية في الفضاء المسرحي المفتوح وهذا إلغاء الكلام المنطوق ولذلك يقول 
هو مسرح يمنحنا إمكانيـة ( اللوحة)مسرح الصورة يمنحنا فرصة إبداع اللوحة أو الصورة ف ، لم نعد نؤمن بها 
وللوصول إلى ،  هما تعرف الأشياء واكتشافها من جديد والقدرة على ملاحظاتها في آن واحد  ووظيفة جديدتين 
 [٠٢.]"طة نوعية جديدة من الأداء التـشكيلي اسبو، والتصوير، الحركة والحدث ، هذا المسرح ينبغي لقاؤه عبر 
ة  سلسلة من اللوحات ذات المغزى الاستعاري أض المسرحي في الفضاء المفتوح على هي العر( شاينا)ويرسم 
 تـشكل عناصـر ومكونـات العـرض المـسرحي إذ، فلهذه اللوحات مدلولها المستقل عن الواقع ، والرمزي
 السينوغرافية جزءاً غير ضئيل منه واحياناً نجد الفضاء المسرحي لديه عبارة عن لوحات ضخمة تلعب فيهـا 
يعتمد فـي ( شاينا)فالعرض المسرحي لدى . الإضاءة والديكور دوراً كبيراً في التشكيل البصري والصوري 
وهارمونية العلاقات المرئية والبصرية بين مفردات العرض المـسرحي  المقام الأول على فن التنسيق التشكيل
                                                
أكمل دراسته الثانوية في ( جيجوف)بمدينة ( ٢٢٩١) مخرج مسرحي وسينوغرافي ورسام تشكيلي بولندي معاصر ولد في العام 
فحمل همـوم ، نه فتقدم للتطوع ولم يقبل لصغر س وفي نفس العام  أعلنـت حالة التعبـئة العامة في الجيـش البولندي ٩٣٩١عام 
وحكم عليـه بـالموت ، تعدي على قوات الاحتلال الألماني  ادخل السجن بتهمة التحريض وال ١٤٩١في عام ، بلاده منذ ذلك الحين 
 ينهى دراساته العليـا، ويحـصل ٣٥٩١في عام ، اذورات وتحمل عناء التعذيب آنذاكورمي في أمكنة سوداء وأمكنة مخصصة للق 
زبيجنييـف : لمزيـد ينظـر ل. ر اعمال مسرح الأستوديو التجريبـي أدا، ة ماجستير فنون سيـنوغرافية بدرجعلى دبلوم التخرج  
( ٦٠٠٢، دار الكتـب للطباعـة والنـشر : قـاهرة ال)محمد هناء عبد الفتـاح متـولي : ت، فضاءات شاينا المسرحية ، تارانيينكو
  .٤٣١ـ٢٣١ص
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فعمـل ، اخراجاً للفضاء المـسرحي اعتبارها ب اتعامل مع السينوغرافيا منذ البداية "( شاينا)لذلك يقول ، بأكمله
وهـو بالنـسبة للعـالم ، المخرج بالنسبة لي هو تنظيم الفضاء المسرحي المفتوح وبداخله الأحداث المسرحية 
فالفضاء يعد آلة تجتذب الممثل وتدفعه إلى الصراع ، التشكيلي يمثل واقعاً مسرحياً متماسكاً بعالم ارض اللعب 
ما هو الاّ مجموعة منتظمة مترابطـة مـن ( شاينا)لفضاء المسرحي المفتوح لدى اف . [٦٤٢، ص ٠٢]".معها
( شـاينا )فان مـسرح ، والكلمة والصوت والتشكيل ، عناصر العرض المسرحي المتكونة من الممثل المتحرك 
حتـى ،  لوحةلىإ احول كل شيء "فهو يقول استطيع ان ، مسرح فضاء يشكل فيه الصورة الفنية وقت ما يشاء 
ويمكنني القول بانني اقيم فني من خلال العرض المسرحي الذي عليه ان يقام في ( صورة) الكلمة لوحة تصبح
اللوحة والحركة ترغمني وتسمح لي في الوقـت ... ، ليس بالضرورة في بناء مسرح ثابت ، الزمن والمساحة 
ن ليس ذلك المفهوم بمعناه الشائع ولك، والاهتمام فقط بالسينوجرافيا ، والجرافيك، ذاته ان الفظ اللوحة المسطحة 
 [٠٢.]"بل باعتباره شغلي الشاغل في اخراج العرض المـسرحي برمتـه ، باعتباره منظماً للفضاء المسرحي 
الفضاء المسرحي المفتوح بالعناصر المسرحية السينوغرافية والتشكيلية المـشاركة ( شاينا) لقد اثرى .٥٤٢ص
  . ة متحركة مملوءة باللغة الدلاليةجعلها صورة تشكيليو، في العرض المسرحي بما فيها الممثل
  :()ريتشارد شيشنر
 عروضـه كثرن ا أبفضاء خاص تفرزه خصوصية النص والعرض في كل مرة  ف ( شيشنر)    يتميز مسرح 
المسرحية تقام في فضاءات مفتوحة ضمن بيئة متنوعة وتشمل هذه البيئة أمكان مـسرحية ثابتـة والأخـرى 
ها ءوالتي يلائم بنا ، لمسرح البيئة بصورة خاصة ابتة ذات الفضاء المسرحي المفتوح  وهي مبنية فالث، متحركة
غلب الأحيان عبارة عن صالت كبيرة تجمع الممثلين والمتفـرجين أمع متطلبات مسرح البيئة التي تكون على 
 عنـصر مـن عناصـر تلقيبل يصبح الم ، إذ يؤدي الممثلين أدوارهم بين المتفرجين ، معاً تحت سقف واحد 
وإما الأماكن المتحركة فهـي أمـاكن غيـر ، العرض المسرحي من خلال التفاعل الحاصل بينه وبين الممثل 
 ِمرآئبكأن تكون في الأزقة أو ال ، ها تشيد مؤقتاً أي إنّ ، صلاً يوظف فضاءها المسرحي للعرض آنياً أمسرحية 
     [.٧٢٤ ص،٦]. لسيارات أو الحانات أو الملاعب أو المحلات التجارية أو مآرب ا
إذ يقـوم ، البيئي على المزج بين الفعل المنظم والأجزاء الدراميـة المفتوحـة ( شيشنر)يعتمد مسرح 
فق عليها مـسبقاً يقـوم  كما نفهم نحن ولكن مشاهد غير متّ المؤدون بالأداء التمثيلي بشكل حر ليست ارتجالاً 
،  بدفع الفعل الدرامي إلى الأمام لقيمتد إلى الصالة بما فيهم المت ن في الفضاء المسرحي الم يبأدائها كل المتواجد 
لاتتقيد في فضاء ( شيشنر)فالمشاهد المسرحية في عروض . فعل المسرحية الدرامي متطابق معه وقد لا يكون 
يمكن ان يكون الفضاء المسرحي كل صالة المسرح بما فيها أمكنـة  ذلك لىإوبل ، الفعل التمثيلي المتفق عليه 
بتوظيف الفضاء المسرحي المفتوح لجعله بيئة مسرحية تجبـر المتفـرجين ( شيشنر)فلذلك يسعى ، المتفرجين
، جعل المتفرجين هم البيئة الفعلية للعـرض ٩٦٩١الذي قدمها في العام ( ماكبث)ففي مسرحية ، على المشاركة 
فقـد عمـد إلـى ، ن في الـصالة إذ اكتسب العرض اتساقه من خلال الكيفية التي جمعت المتفرجين المتواجدي 
( الأم الـشجاعة )وكذلك في مسرحية ، أو الضيوف ، اشتراكهم في العرض المسرحي من خلال جعلهم الجنود 
                                                
، (يودراما ريف)على دكتوراه في علوم المسرح عمل ناقداً في مجلة حاصل ، (٤٣٩١)ولد في العام ،  وباحث أمريكي مخرج وناقد
، ماكبثـ الأم شجاعة)هر المسرحيات التي أخرجها أش، (جماعة التمثيل)ه في أنشطة فرقة ثم شارك، اشترك في فرقة مسرح الجنوب
 - يلمقالات في نظريات التمث’ المسرح البيئي ، نهاية الإنسان) نقدية كان أهمها وله عدة مؤلفات( ـ الملك لير ريتشارد الثالث-اوديب
  .(المسرحية الطقسية والتمثيل
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من خلال تمثيلـه لعربـة الأم التـي ،  فقد جعل القاعة كلها فضاء مسرحي واحد ٥٧٩١التي قدمها في العام 
فجعلها توحي ، لى بكرات مثبتة ومشدودة بسقف القاعة فقد ربط حبال طويلة إ ، تسحبها خيول على طول القاعة 
ان هذا النوع من العروض يقلل مـن شـأن الكلمـة أو  [١٢.]او خيام المعسكر الحربي ، وكأنها سرج الخيل 
فبعض الأحيـان تقـوم ، لا يتعامل مع النص بشكل حرفي ( شيشنر)فمسرح ، بل ويستغني عنها احياناً ، النص
فهي وان أخذت من المسرح اليوناني أو الرومـاني أو حتـى مـن ، داد نصوصها الفرقة في مسرح البيئة بإع 
      [.٧٢٤ص ،٦].ومادة لتحضير العرضفقد يكون ذلك ذريعة (  بريشت)بعض الكتاب العالميين أمثال 
 من خلال دراسة المـساحة والـذي ،   توظيف الفضاء المسرحي توظيفاً دقيقاً لىإ( شيشنر)  لقد سعى 
جعل هذه المساحة التـي تجمـع كـل ( شيشنر)فقد أراد ، رح البيئة ومصدر تدريب المؤدين  أساس مس عدها
فـضاء ( شيشنر)فهنا يقصد ، المتواجدين فيها من ممثلين وتقنيين ومتفرجين ان تكون حية نابضة مليئة بالحياة 
 اًواعتبرها حد ، لأنه رفض التقسيمات المميتة للمسرح ، الصالة برمتها وليس فضاء العرض المخصص للتمثيل 
فـي الإخـراج كافةً الأساليب التقليدية ( شيشنر)لذلك رفض ، لقي يقطع أفق التواصل بين الممثل والمت فاصلاً
ويعلـن ، واجتهد في سعيه لإخراج عروض مسرحية في فضاءات مفتوحة وسط بيئة حميمية لإبراز التفاعـل 
كما يجب ان يستخدم الجمهور المـساحة ، لمسرحي للأداء ا تعمل تس أن مساحة المسرح كلها يجب نأ" شيشنر 
جد في الطقوس اليوميـة وفـي التفاعل المتوا ، ويربط المسرح البيئي بين نوعين من التفاعل مع المكان ، كلها
     [٢٢.]"الطريق
  :()جوزيف تشايكين
الذي  (تشايكين)ساس مسرح أ الاستغناء عن قاعات مسرح العلبة واللجوء إلى الفضاء المفتوح هو نإ  
ان " فقد كان هدفه ، أي قبل ان تكتشف اللغة ،  حيث بداية الحضارات الانسانية لىإيحاول فيه الرجوع بممثليه 
، اعيةومزيداً من التطور لقدراتهم الابد ،  الذين يريدون مزيداً من التدريب  كافةً لممثلين ل يقيم معملاً حراً مفتوحاً 
   [٣٢.] " كلهامناهج الاداءو كافةمثلينلملفهو مسرح مفتوح اذن 
ه ئففي فـضا ، انه ينبغي تجاوز المسرح التقليدي الذي يعتمد على الممثل الواح الممثل النجم ( تشايكين)  رأى 
المـسرح مكـان يتقاسـم فيـه " المفتوح يرغب ان يكون علاقة حميمية بين الممثلين والجمهور وكان يقول 
 عمالاسـت من ممثليه كثيراً من الوعي ويحفزهم عـل ( تشايكين) يطلب [٤٢.] "الممثلون والمشاهدون تجربتهم 
نسانية فهو يبحث عن تـشكيل لإ اطلاق العنان الخيال في العرض المسرحي يمثل تحرراً للروح ا نلأ،  الخيال
  كل خطوة في التمثيـل تتطلـب مـن نإ"  تكون في العرض لذلك قال أنالصورة المسرحية في الوجدان قبل 
لكن اعظم الاعمال الابداعية تكمن في المنطقة الحالمة بين التفكيـر ،  الوعي بحقيقة مايفعلهلىإالممثل الرجوع 
تـرك الـصورة تحـرك نفـسها فـي والتي تتطلب من الممثل في بعض الاحيان ان يـسترجع وي ، والخيال
   [٥٢.]"وجدانه
فهو شديد الاهتمام ،  العرض والممثل تأسيس فضاء مسرحي ممزوج مابين تقنيات لىإ( تشايكين)يسعى 
،  يقيم مقابلة مابين العالم المتغير والبنى الآليـة للمجتمـع نأ يرغب ب إذ، بالمضامين الحياتية عبر تلك التقنيات 
 لـى إفهو يلجأ ،  المشترك بين الآخرين الإحساس لإظهارفهو يبحث عن الابعاد الداخلية ويظهرها محاوله منه 
                                                
أحدثت ، ديت مالينا التحق  بفرقة المسرح الحي مع جوليان بيك وجو ،  ٥٣٩١ولد عام ، ريكي من أصل روسي  ممثل ومخرج أم 
محمد : للمزيد ينظر ( . حالمسرح المفتو  ) فرقة ٤٦٩١اسس عام ، ضجة كبيرة في الاواسط الفنية ( ظلام القمر )مسرحيته الشهيرة 
  .ابو دومة
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في مسرحه المفتوح عناصر تقنية ترفـد ( تشايكين)فقد وظف ،  اللغة عن حاجات الآخرين التقنية اذا ما عبرت 
 عملاسـت ( المقابلـة )وفـي مـسرحية ، لة الجاز الموسيقية آففي مسرحية المقابلة وظف ، العرض المسرحي 
لقد اصبح من الضروري العثـور علـى تقنيـات ( " تشايكين)وبهذا الصدد يقول ، ٢٤ـ ١٤ص  [٥٢.]القناع
والبحث داخل العلاقة الحميمية بين ، وكذلك الاهتمام بلغة جديدة للصور واللوحات في المسرح ، خرى للممثل أ
للقيام بتجاربه ضمن الفضاء المسرحي المفتـوح ( تشايكين) لقد دفع هذا كله ،[٦٢]" خشبة المسرح والجمهور 
لايبني فقط علاقـة مـع المكـان " حي رؤيته المسرحية فالفضاء المسر الذي اتاح له التصرف بما تمليه عليه 
لقد كان ، ١٠٢ ص [١.]"الممثلين " وأصوات"وانما يصنع بالضرورة ن إيماءات ، المسرحي بوصفه مبنى ثقافياً 
مـن العـروض ( الحية)ويعد عرض ( تشايكين)بناء الفضاء المسرحي بأجساد الممثلين السمة التي عرف بها 
جساد الممثلـين أفهذا العرض اعتمد على ، وجنة عدن ،  وسفر التكوين ،والتورات، التي تجمع مابين الأساطير 
 في ظل فضاء مسرحي طقسي يقـدم صـورة حياتيـة الآخربالدرجة الاولى من خلال تشابكهم مع بعضهم ا 
فقد عبر الممثلون عن أحـداث معاصـرة ، من خلال تحرك الممثلين باتجاه الجمهور واحتضانهم لهم ، ايجابية
ان اجساد الممثلين لا تعد مجزيـة فـي فـضاء ، [ ١٤٣ص ،١٢.] الجذور الأسطورية لىإمرتبطة بالرجوع 
لا يتم تسجيل العلاقـات الجـسدية " العرض مالم يكن هناك من يتابعها ويترقب حركاتها وتقول آن اوبرسفيلد 
وإنمـا هـي  ،و ثلاثيـة أفالعلاقات بين الممثلين ليست فقط ثنائيـة ،  تدخل من الجمهورمن دونبين الممثلين 
وهـو ،  المحور الأخير الذي يشكل الفضاء المـسرحي لىإمما يقودنا ،  دوره لقيعلاقات معقدة يلعب فيها المت 
هو عبارة عن مزيج بين الوهم والواقع والتركيز ( تشايكين)فالفضاء المسرحي لدى ، [٢٠٢ص ،١.]"الجمهور
الدرامي التي حولت العرض إلى شكل من أشكال على المشاركة الكاملة فضلاً عن ذلك الطبيعة الذاتية للحدث 
لقـد عـرف مـسرح ، [٢٤٣ص ،١٢.] كسر الحاجز بين الممثلين والمتفرجين لىإالذي أدى ، العلاج النفسي 
عن بحثه عن أساليب جديدة في فنون الأداء التمثيلي تتمركز حول إيجاد صـيغة لـلأداء المتميـز ( تشايكين)
  . الحديثةالنفسية لأداء المسرحياتبواقعيته 
  الدراسات السابقة ومناقشتها ٣-٢
  ()دراسة الكواز : اولاً 
تتضمن هذه الرسالة ( نماذج منتخبة )جماليات المنظر في الفضاءات المفتوحة للعروض المسرحية العراقية      
 البحث ةأهميوبعدها تناول ، الذي بدأ بمشكلة البحث ( المنهجي الإطار) منها وهو الأولالفصل :  فصول أربعة
جماليـات المنظـر فـي الفـضاءات المفتوحـة ) وحدد هدف البحث الذي تمثل في الكشف عن إليهوالحاجة 
فقـد (  النظـري الإطار)اما الفصل الثاني وهو .  تحديد المصطلحات فضلاً عن ( للعروض المسرحية العراقية 
وركـز الباحـث ، ( عبر التاريخ والفضاءات المفتوحة المنظر  )الأول مباحث كان ةثلاث( الكواز)كتب الباحث 
 بأيمعه تلتق دراستنا وبحثنا هذا ولم ،  العصر الحديث إلىعلى المنظر في العصور القديمة من بابل ( الكواز)
وبـدأ ( التجارب والاتجاهات المسرحية الحديثة خارج مسرح العلبـة ) المبحث الثاني فكان يخص أما، معلومة
، بيتـر شـومان ، ماكس راينهاردت، جان فيلا ، كروتوفسكي، آرتو، كريج، آبيا)بالكتابة عن مخرجين الحداثة 
 أي  الحداثة ولـم يتنـاولا ي اطلاقاً عن مخرجاابتعد( الشمريالعميدي و  )انفالباحث( كاكي، فوزية افضل خان 
التجـارب الاخراجيـة يسمى بمخرجـي  أو ما  بالكتابة عن مخرجين ما بعد الحداثة آخرمنهم بل اخذ منحى 
                                                
تصميم المنظـر )رسالة ماجستير فنون مسرحية تخصص ، يات المنظر في الفضاءات المفتوحةجمال،  عماد هادي عباس الكواز 
   .(٤٠٠٢، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد)، غير منشورة ( المسرحي
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( الكواز)واما المبحث الثالث فقد كتب فيه . التي غادرت العلبة واعتمدت على الفضاءات المفتوحة رة المعاص
، الكتلـة ، الشكل، اللون)حسب دراسته هو بالذي يتضمن ، عن جماليات المنظر المسرحي في المسرح المفتوح 
ب وكت  ـ. معـه فـي أي معلومـة بحث ولم تتشابه  من هذا الم انولم يستفد الباحث ، (الفضاء، الحركة، الملمس
ومـسرحيتين ( كلكامش)ثرية عن ثلاث عينات قدمت في مدينة بابل الأ ( الإجرائي) في الفصل الثالث (الكواز)
، معهوالاستنتاجات ولم نتشابه ( النتائج) الفصل الرابع وهو فصل إلى وصل أن إلى .(مكبث، الظل)في بغداد 
  .   خلص بنتائج تفيد المنظرلأنه
    ()عميديدراسة ال: ثانياً
للأستاذ الدكتور حيـدر جـواد ( جماليات السينوغرافيا في الفضاءات المفتوحة)البحث الموسوم العلمي 
. م٣١٠٢العدد الخامس للعام ( ريخيةمركز بابل للدراسات الحضارية والتا )كاظم العميدي والمنشورة في مجلة 
،  الأساسية التي تمتلك زمام نجاح العـرض المـسرحي تناول فيه العميدي السينوغرافيا بوصفها من العناصر 
دارساً فيـه . فضلاً عن العنصر السمعي ، على أرضية خشبة المسرح جميعها فهي تشمل العناصر المطروحة 
هـا تـدرس فاختلفت دراسة البحث الحـالي عنهـا لأنّ ، المسافة الجمالية مابين عناصر السينوغرافيا والمتلقي 
وهذا الاختلاف بدأ واضحاً . ية والمكانية والمصادر المستخدمة لبحث والحدود الزمان جماليات الإخراج وعينة ا 
  : اسة العميدي ومنهامن خلال نتائج در
ت والمعاني تنطوي جماليات السينوغرافيا في الفضاءات المفتوحة على اعادة النظر واعادة ترتيب للدلالا  (١
 .التي تحملها عناصرها
م علـى التفاعـل بـين في الفضاءات المفتوحة غير الفضاء الحواري القـائ تتشكل جماليات السينوغرافيا  (٢
 . العرض ومتلقيه
وباضافة اللون والصورة والكلمـات ، الفضاء مكون حيوي من مكونات السينوغرافيا والفضاء المسرحي  (٣
خطاب المـسرحي والحـوار مـع يصبح الفضاء مشحوناً بالحياة والحدث اللذين يلتقيان معاً من خلال ال 
 . الجمهور
  . يةتشترك عناصر العرض مع الضوء في الفضاء المفتوح في خلق تكوينات مسرحية بدلالات معرف (٤
 ما أسفر عنه الإطار النظري والدراسات السابقة من مؤشرات ٤-٢
تـصال  الحديثة على تقديم عروضها في الفضاءات المفتوحة للبحـث عـن الا الإخراجيةعتمد التجارب ت (١
 . والمتفرجالروحي بين الممثل
 .  خلق صورة مسرحية متعددة الاشكاللىإيسعى المخرج في الفضاء المسرحي المفتوح  (٢
رحي بمجرد تاريخي يتضح في الفضاء المس ، ه موقع تركيب فكرة التعامل مع الإخراج المسرحي على انّ  (٣
 .دخول المشاهدين للمبنى
معدة للعـرض العدات الضخمة غير يستطيع المخرج في الفضاء المسرحي المفتوح توظيف الآليات والم  (٤
 .  المباني وكل ما موجود في الحياة للاستفادة منها كديكورفضلاً عن، اصلاً
 .يستعين المخرج في الفضاء المسرحي المفتوح بالمؤثرات الصوتية لاجتذاب إحساس الجمهور (٥
                                                
مجلـة مركـز بابـل ، انموذجاً ( شواطيء الجنوح )السينوغرافيا في الفضاءات المفتوحة جماليات ، حيدر جواد كاظم العميدي  
  ( .١العدد  ، ٤: المجلد)للدراسات الانسانية 
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وجه الممثل وذلـك ز  في الفضاء المسرحي المفتوح لإبراغامضة المخرج الماكياج ذات الألوان ال عمليست (٦
 .لسعة فضاء العرض
، نـاس المختلفـة ذات الأج ، يعتمد المخرج  في الفضاء المسرحي المفتوح على التنوع الثقافي للممثلـين  (٧
 .والمواهب المختلفة
ات المـسجلة يقوم المخرج في الفضاء المسرحي المفتوح على مزج بـين الاصـوات الحيـة والاصـو  (٨
 .الكترونياً بشكل مؤثر
 .  مقدسة في الفضاء المسرحي المفتوحخرج الاستفادة من الرموز والدلالات اليمكن للم (٩
الكتابـة والعـزف والغنـاء  جسد الممثل المهيمن في الفضاء المسرحي المفتوح يمثـل أن المخرج ديع  ( ٠١
 .والتعبير
 
  الاجرائي/ الفصل الثالث  -٣
   اجراءات البحث:١-٣
  
والتي تم اختيارهـا بالطريقـة ( مغامرة كونية  )مسرحيال ضرعالشملت عينة البحث : عينة البحث  ١-١-٣
  : تيةالقصدية للمسوغات الآ
 . ءات المفتوحة عنونة البحث الأصليعرض تم تقديمه في الفضا (١
 . اكثر من غيرها من العروض الأخرىتنطبق عليه مؤشرات الاطار النظري (٢
 .المسرحيراك به كمنتج دلالي للزي تسنى للباحثان مشاهدة العرض والاشت (٣
التحليـل  والمقالات النقدية والصور الفوتوغرافية مما تسهل للباحثان عمليـة DC()توافر النص وقرص  (٤
  .بشكل علمي وأكاديمي دقيق
  مكان العرض  سنة العرض  المخرج  اسم المسرحية  ت
  بابل/ محطة قطار الحلة   ٣١٠٢  عباس رهك  مغامرة كونية  ١
  
جماليات  وتحليل ، من حث وصف حكاية العرض ( يتحليلال الوصفي)نهج المانتهج الباحثان  :منهج البحث ( ج
  .الإخراج فيه
المعتمدة في اختيار العينـة ( أداة البحث )بوصفها ،  مؤشرات الإطار النظري اناعتمد الباحث  :أداة البحث ( : د
 الـصحف فضلاً عن مشاهدة العروض المسرحية والصور الفوتوغرافية والمقـالات النقديـة فـي ، وتحليلها
  ( .  DC)والمجلات والأقراص المدمجة 
  تحليل العينة: ٢-٣
  (١ )عينة رقم
  عباس رهك:                اخراج                                 (مغامرة كونية)مسرحية 
 والمقتبسة (الخلود)بـ على ثيمة واحدة مركزية ( مغامرة كونية )يستند المتن الحكائي لعرض مسرحية 
 وجود خمسة أشخاص يمثلون الانتقالات البـشرية لىإفتشير المغامرة ( كلكامش)لحمة العراقية الخالدة من الم 
 وكل شخصية تمثل حقبة تاريخية معينـة مـن (العلمي، الصناعي، الزراعي)المهمة المتمثلة بالعصر البدائي 
 تمثـل مرمـوزات خـر ٌأ عناصـر وشخـصيات فضلاُ عن، ويطلق على هؤلاء بنو الانسان، تاريخ البشرية 
حيث يقوم صراع جدلي بين كل هذه المرموزات والمكونات التي تبحث عن ( الاسطورة، السحر، السلطة)كـ
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وما ان تنتصر هذه المرموزات في هيمنتها على باقي المكونـات ( الخلود) ثيمة لىإالهيمنة والاستيلاء لتصل 
  .(للخلود )دباللاوجوتتبدد آمالها وتعترف ( الخلود) ذروة لىإلتصل 
في تجربته الإخراجية في الفضاء المفتـوح ( عباس رهك)تسعى فكرة الإخراج المسرحي عند المخرج 
فقد اعتمد المخرج هنا الروح الاحتفالية الطقـسية مؤكـداً ، للبحث عن الاتصال الروحي بين الممثل والمتفرج 
 من مستوى التعامل اليومي البـسيط رفعأ هذا الاتصال يرفع من شان العرض المسرحي إلى مستوى نأعلى 
 يضع المتفرجين في جو أسطوري يختلف به عن الجو الاعتيادي حيث يذهب بهم بعيدا إلى أعماق الماضي إذْ
اعتمدت فكرة الاخراج في هذا العرض على تقديم سلـسلة مـن اللوحـات ذات ،  الحضارة والتراث العظيم إذ
اء المسرحي المفتوح عبارة عن صـور مـسرحية متعـددة بحث اصبح الفض  ،المغزى الاستعاري والرمزي 
والمتكونة من العناصر الـسينوغرافية والحركيـة والأدائيـة ( رهك)عمالهاالمكونات الفنية الذي است الأشكال ف 
حيث  تتحد جميعها لتصب في هـدف ،  في تشكيل تلك الصورة اسهمتللممثل وغيرها من المكونات الأخرى 
ن الاحداث تشير إلى ، فدينامية الصورة في تواصل مستمر، وهي تشكل سلسلة م (رةلغة الصو )واحد هو إنتاج 
، وتقرأ بالمستوى الفكري والنفسي وبالتالي فان المتفرج يبحث دائماً عن الهـدف والمعنـى مـن أفكار ومعان ٍ
 وليدة هـذا إلى ذلك لم تكن اللامألوفية في اختيار المكان ، خلال الصور، ومن خلال التشكيل الحركي للمشهد 
، الأماكن غير المألوفة في عروض سابقة اعتمد فيها أيضاً الفضاء المفتوح ( رهك)العرض فقد جرب المخرج 
التي لا ترتبط بفكـرة ( محطة القطار  )عمالاستلكسر مألوفية المكان من خلال ( رهك)ففي هذا العرض سعى 
ية الحياتية  في الفـضاء المفتـوح جعـل لكن رؤية المخرج وتوظيف المكونات الطبيع ، العمل من أي جانب 
المحطة بيئة اجتماعية تعايشت معها الشخصيات المسرحية   فقد أخذت مدلولات اخرى مـن خـلال تعامـل 
خراج المسرحي في الممثلين معها وكانها ضمن الحكاية الأسطورية التي جائت ملائمة على ما فرضته الية الا 
ت عن ولادة مرحلة جديدة أو السفر والانتقال من حقبة تاريخية قديمـة فالسكة الحديدية عبر . الفضاء المفتوح 
فقد قـام ( وبناية المحطة، والحاويات، والعربات، بالأعمدة) باقي المكونات المتمثلة فضلاً عن،  حقبة حديثة لىإ
 ينظر. العرضعبئاً ثقيلاً عليهم في يوم ها عمالاستالممثلون بالتدريب على أسلوب التعامل معها حتى لا يصبح 












   تحتم الية العرض المسرحي في الفضاء المفتوح وضع الأصباغ والماكياج على وجه الممثلين لكون 
الفضاء المسرحي المفتوح واسع لذلك اراد المخرج ابراز ملامح الممثلين من خلال الأصباغ والألوان الزاهية 
  ( . ٨)و( ٧)الصورة ينظر ، البارزة في وجه الممثلين
 (٦)صورة 
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الزي احد أطراف العلاقة الجدلية التي تـربط بـين معنـى وشـكل ( رهك) ذلك  جعل المخرج لىإ
ما يريد من الزي ان يكون لباس يـوحي للمتفـرج  حث عن الدهشة بين المتفرجين بقدر فهو لا يب ، المسرحية
ولكن الية العرض فرضت على ، من الاسطوري القديمكونها من الز  وسيلة مساعدة على فهم المسرحية ويكون














يسعى المخرج المسرحي في كل عرض ان يكون متجدد من خلال اختياره للممثلين من خلال التنـوع 
ك تفرض خصوصية الفضاء المسرحي المفتـوح اسـتقطاب الممثلـين الـذين ذل فضلاً عن ، الثقافي والخبرة 
لذلك اتسمت حركة الممثلين بلياقة مقبولة امتزجت دلالاتها مع مكونـات ، يمتلكون مهارات عالية في الحركة 
 لفت إلى جانب ، كون ان الفضاء الواسع اتاح للممثل الحرية في الحركة والاسترخاء احياناً ، الفضاء المسرحي 
فقـد ، فلم يكن العرض قد  اتجه إلى فعل أفقي في الفـضاء ، من خلال دخول وخروج الممثلين ، انتباه المتفرج 
، اخذ بعداً عمودياً من خلال اشتغالات الممثلين الواضحة فوق الأبنية والقاطرات الموجودة في فضاء العـرض 
  (٧)ينظر الصورة . والتي لم يألفها المتفرج من قبل
 ( ٨ )صورة ( ٧)صورة 
 ( ٩)صورة 
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بحث أصبح الممثلين ينتقلون ، فهنالك تحولات في أداء الممثلين ،   لا يوجد أداء ثابت في هذا العرض  
 :حسب آليات اللوحة المسرحية وظهور الشخـصية المرمـوزة المتحكمـة مثـل ، من حالة إلى حالة أخرى 
ر ممنهج فـي فـضاء  التي امتزجت مع الغناء والكرنفالية والطقس العفوي الغي (السحر، الأسطورة، السلطة)
فقد كان للمارة نصيب قـسري ، لذلك امتد فضاء العرض فيما وراء حدود التمثيل المنظورة ، العرض المفتوح 
فبواسطة اللغة المنطوقة وحركات الممثلـين تحـول العـرض ، في متابعة ما يقدم في فضاء غير مألوف لهم 
وادخلوا ، لممثلين الذين اقحموا الفضاء المسرحي ذلك يعود للفعل الحركي ل ، عوالم سحرية بدائية  لىإالمسرحي 
كذلك تفرض خصوصية الإخراج في الفضاء المفتـوح اسـتثارة ، المتفرج كعنصر مكمل من عناصر العرض 
ل لان فكرة الاخراج في عروض الفضاءات المفتوحة غالباً ما تعم  ـ، المتفرج من خلال دعوته للتأمل والتفكير 
 تحريضية ذات دوافع سياسية لكونها تستقطب العديد من المارة خصوصاً ٍةعلى ان تكون صياغة العرض كادا 
 سـعة الفـضاء عملوهذا ليس دائماً فمن الممكن أن تـست ، إذا كان العرض المسرحي ضمن مسرح الشارع 
  . ية تعليمية تسهم في نهضة المجتمع تثقيفلأغراض
، ن العرض المسرحي خـارج البنايـة   إن عروض الفضاء المفتوحة نادراً ما تستخدم الإضاءة إذا كا 
ففي هذا العرض لم تكن آليات الإضاءة ضمن فكرة المخرج موجودة لأنه اعتمد على الإضاءة الطبيعية فـي 
اعتماده واضحاً على حركة الممثلين ( رهك)وهنا اصبح المخرج ، ترتيب المشاهد التي ملئها بالحوار والحركة 
  .  باقي العروض بين مشهد واخرصل فيوحواراتهم ليعوض التوقف الذي يح
             
  النتائج ومناقشتھا   -٤
  
 .يسعى المخرج لتحقيق الاتصال الروحي بين الممثل والمتفرج في الفضاءات المفتوحة (١
   . والمباني لزيادة جماليات العرض والمعدات الضخمةالآلياتاعتمد المخرج على توظيف  (٢
  .ءات المفتوحة بحرية تامة في الفضا الممثلينأصوات إطلاق إلىيسعى المخرج  (٣
  . الطبيعية في الفضاءات المفتوحةالإضاءةيسعى المخرج للاستفادة من  (٤
 .العرضالمخرج في الفضاءات المفتوحة بحدود مكان لم يتقيد  (٥
 .يسعى المخرج من الاستفادة من الرموز والدلالات المتاحة في الفضاءات المفتوحة (٦
 .لذي يمثل الكتابة والعزف والغناءلفضاءات المفتوحة على جسد الممثل اتتجسد اشتغالات المخرج في ا (٧
 (٧)صورة 
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  : الاستنتاجات ١-٤
  : عروض الفضاءات المسرحية المفتوحة نإ
  .كثر اتصالاً بين الممثل والمتفرجا (١
 .تعتمد المبالغة والتضخيم (٢
 .ها بدون كواليستعتمد الدقة في العمل المسرحي لأنّ (٣
 .وء بالنسبة لعروض الفضاءات المفتوحةالإضاءة الطبيعية مصدر الض (٤
 .لا توجد حدود فاصلة لفضاء العرض ممكن ان يخترق الفضاء أي كان وبلحظة (٥
 . المقدمة فيهتبنى فكرة العرض وفقاً للفضاء (٦
 .جسد الممثل العلامة الأكثر حيوية في عروض الفضاءات المفتوحة (٧
  
  : بالتَّوصيات الآتيةانيوصي الباحث :التَّوصيات  ٢-٤
المقدمـة فـي عقد جلسات لطلبة الإخراج تتناول فيها آليات الإخراج في التجـارب العالميـة الحديثـة  .١
 .الفضاءات المفتوحة
 .  اسة النظريات الإخراجية العالميةالتأكيد على در .٢
  :المقترحات٣-٤
 .    المونودرامييعرض المسرحالدراسةَ سمات الإخراج في  .١
  . المسرحي الصامتالإخراج في العرضدراسة جماليات  .٢
   المصادر -٥
، اللغات والترجمـة أكاديميـة الفنـون  مركز ،القاهرة، منى التلمساني : ت، قراءة المسرح ، ان اوبرسفيلد ( ١
  .٢٨٩١
  .٦٥٩١ دار بيروت للطباعة والنشر، ،بيروت، ١١جمال الدين محمد ابن منظور، لسان العرب، ج( ٢
  .٧٨٩١،  مركز اللغات والترجمة ،القاهرة،د سيد وآخرونمحم: ت، لمسرحيالفضاء ا، جيمس ميردوند( ٣
 مهرجـان المـسرح التجريبـي، ،القاهرة، حنا سولينكوف، فضاء المسرح والفضاء المسرحي الخارجي ( ٤
  .م٦٩٩١
  . ٨٩٩١،  الدار الثقافية للنشر،القاهرة، سينوغرافيا المسرح عبر العصور، كمال عيد( ٥
 مركز اللغات والترجمة أكاديميـة الفنـون،  ، القاهرة،سامح فكري : عي، ت المسرح الطلي : زكريستوفر اين ( ٦
   .٩٩٩١
   .٦٠٠٢،  مكتبة لبنان ناشرون،بيروت، المعجم المسرحي، ماري الياس وحنان قصاب( ٧
 المؤسسة المصرية العامـة ،دريني خشبة، القاهرة: شلدون تشيني، تاريخ المسرح في ثلاثة ألاف سنة، ت ( ٨
 .٧٧٩١جمة والطابعة والنشر، للتأليف والتر
  .٧٠٠٢، مؤسسة حورس الدولية للطباعة والنشر ، تاريخ وتطور العمارة المسرحية ، شكري عبد الوهاب( ٩
سـسة حـورس الدوليـة للنـشر  مؤ،الإسكندرية،تاريخ وتطور العمارة المسرحية ، شكري عبد الوهاب ( ٠١
 . ٧٠٠٢، والتوزيع
 المكتب العربي الحديث، ،الإسكندرية،اسة في تاريخ تطور خشبة المسرح درالمكان ، شكري عبد الوهاب ( ١١
  .٧٨٩١
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 دار الكتـب ،القاهرة، محمد هناء عبد الفتاح متولي : ت، فضاءات شاينا المسرحية ، زبيجنييف تارانيينكو ( ٢١
  .٦٠٠٢، للطباعة والنشر
نـشورات وزارة الثقافـة  م ،الأب ألياس زحـلاوي، دمـشق : ، ت ١فيتو باندولفي، تاريخ المسرح، ج ( ٣١
  .٩٧٩١والإرشاد القومي، 
، كامѧѧل یوسѧف واخѧѧرون، القѧѧاھرة، دار المعѧѧارف : ت ، المѧѧدخل الѧى الفنѧѧون المѧѧسرحیة ،  م ھѧѧوایتنج،فرانѧك( ٤١
  .٠٧٩١
  .٩٠٠٢،  الھیئة المصریة العامة للكتاب ،القاھرة ، حيرتحولات المشھد المس، محمد ابو دومة( ٥١
 ،٦٥٩١ دار بيـروت للطباعـة والنـشر، ،بيروت، ١١ منظور، لسان العرب، جحمد ابن جمال الدين م  (٦١
 .٦٢١ص
 .١١١ ص،ن.  دار القلم، ب،بيروت، عبد القادر الرازي، مختار الصحاحمد بن أبي بكر بن  (٦١
 .٠٠٠٢بغداد، الموسوعة الصغيرة، دار الشؤون الثقافية العامة، ، ثامر مهدي، الجمالية (٧١
  .  ٦٦٩١ابريل ،  العدد الثامن والعشرون،القاهرة،مجلة المسرح، ل المسرح الرومانيشك، الهامي حسن( ٨١
 الهيئـة ،القـاهرة ، ٢، عدد ٢١مجلة فصول، مجلد ، لمسرح يوزيف شاينا يتحدث عن ا ، هناء عبد الفتاح ( ٩١
  .٣٩٩١المصرية العامة للكتاب،
الهيئـة : القـاهرة ، ٢، عدد٢١ل، مجلدمجلة فصو، شايناحوار مع الفنان البولندي يوزيف ، هدى وصفي ( ٠٢
  .٣٩٩١المصرية العامة للكتاب، 
، انموذجـاً ( شواطيء الجنوح )جماليات السينوغرافيا في الفضاءات المفتوحة ، حيدر جواد كاظم العميدي ( ١٢
  .١العدد، ٤: المجلد، ل للدراسات الانسانيةمجلة مركز باب
يقاتها في العرض المسرحي العراقي، مجلة جامعة ية وتطب مفهوم الفوضو ، سيف الدين عبد الودود عثمان ( ٢٢
  .٥١٠٢/ ٤العدد / ٣٢المجلد / العلوم الإنسانية/ بابل
 للمثل في العرض المسرحي المعاصر، توظيف أساليب الإلقاء ، زيد ثامر عبد الكاظم ، محمد كاظم هاشم ( ٣٢
  .٣١٠٢/ ٣العدد / ١٢المجلد / العلوم الإنسانية/ مجلة جامعة بابل
    
اطروحـة  غيـر ( مقاربـة انثروبولوجيـة )العرض المسرحي والشعائر الحـسينية ، علي حسون المهنا (٤٢
  .٢١٠٢، يةالفنون الجميلة كل،جامعة بابل،منشورة
رسالة ماجستير فنـون مـسرحية ، يات المنظر في الفضاءات المفتوحة جمال، عماد هادي عباس الكواز  (٥٢
 .٤٠٠٢، كلية الفنون الجميلة، امعة بغدادج، منشورةغير ( صميم المنظر المسرحيت)تخصص 
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